



















世界で初めて医療ソーシャルワーカーが誕生したのは、 1895年にイギリスの RoyalFree 
HospitalでStewartがアルモナーとして雇用されたときであるとされている。当初、アル















































































協会 (NationalAssociation of Social Workers: NASW)が設置されて専門職団体の統合
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